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研究所所報
①昭和五十九年度予算執行計画
②調査時の記念品
について
⑤図書購入の件
中下正治研究員「上海〈申報〉
について」
別式報告
③旅費交通費の件
④研究員以外の投稿
について
西村
誠研究員・
東京大学教育学部
西野節男氏
「インドネシアにおけるイスラム
教育の現状」
(ス
ライド使用)
新田幸治研究員「陽虎試探」
①旅費交通費の使用方法について
②研究年報掲載
原稿について
本田徹夫研究員「奄美大島の教育」
l|手習を中心
高橋統一・
大越公平研究員「宮古・
国仲の祭紀構造」
|1予備調査報告
||(スライド使用)
清水浩昭研究員「我国高
齢者の人口移動をめぐっ
て」
11国土庁および総務庁の調査結果を手がかりとし
て
ーー
ついて
③昭和六0年度予算要求について
④人事
の件
⑤研究年報収載原稿について
⑥研究所予算
月
五
運営委員会
公開講演会
費目変更の件
⑦研究例会の件
①研究所総会の件
②規約改正の件
③人事の件
韓国外国語大学校東洋語大学長
許世旭氏
司会・
通訳
今冨正巳研究員
「務国における漢文および中国語教育について」「中
国大陸の文学問題について」
①一
年間の研究の回顧
②五十九年度事業報告およ
営委員選出
日
月
十五日
之〉ココミ
総懇
A ""毛
親
去る昭和五十九年六月十九日、
本研究所元所長千葉栄氏が糖尿病のため急逝され
ました 。
七十一
歳 。
また七月二十四日、
本研究所一万研究員内藤智秀氏が 、
急性心不全のため急逝され
ました 。
九十八歳 。
弦に謹んで哀障の意を表します 。
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社会科学ジャーナル
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号
アジア文化研究
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アメリカ研究振興会会報
第四二t四三号
仏教文化
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文献ジャーナル
第二一二巻第
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富士論叢
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文明
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号
仏教大学大学院研究紀要
第
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第四七巻第三・
四号、
第四八巻第一・
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日本文化研究所研究報告
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ピルマ
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中東通報
第二九二t二九三号
中東政治経済ニュ
ース
第二五七t二六O口方
調研室報
第四九t五二
号
調査研究報告
第一
八号「赤穂事件に関する文芸と思想」学習院大学東洋文化研究所
東洋文化研究所報
第一二t五号
同
(財)
中近東文化センター
福岡大学研究所報告
第八t九号
福岡大学研究所
語学研究
第三六
土二九号
拓殖大学語学研究所
一言語文化
第二号
明治学院大学一言語文化研究所
泊園
第二三号
泊園記念会
地域社会教室論集
第二号
島根大学法文学部地域社会教室
南山大学人類学博物館
同韓国国際文化協会
国際基督教大学アジア文化研究所
アメリカ研究振興会
国際仏教徒協会
佐賀龍谷短期大学仏教文化研究所
富土短期大学
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紀要(史学科)
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海外事情
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海外事情研究所報告
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法政大学文学部
熊本大学法文学会
浜松医科大学
東京都立大学人文学部
関西学院大学人文学会
中央大学文学部
中央大学人文科学研究所
拓殖大学海外事情研究所
同
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園立肇時間大皐歴史皐系
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日本大学国際関係学部国際関係研究所
日本大学文理学部
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史叢
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関学西洋史論集
第
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関西大学西洋史研究会
研究年報
第二六号
長崎大学東南アジア研究所
金沢大学教養部論集(人文科学篇)
第一一一
号 、
第一一一一
!一
号
金沢大学教養部
リトルワlルド研究報告
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女子短期大学紀要
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東京
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号
東京
女子大学学会
大正大学研究紀要
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(財)東洋哲学研究所
東洋史苑
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龍谷大学東洋史学研究会
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明代南直隷賦役制度的研究(国立墓湾大皐文史叢刊六一二)
曹銀時期選之研究(国立牽湾大摩文史叢刊六四)
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史
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陳
高
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等
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(
羅
啓
莱
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編
著〉 、
新
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冊
(
新
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都
絵
局
編)、
海
屯
行
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・
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多
立
克
東
灘
録
・
沙
恰
魯
遺
使
中
国
記
(
何
高
済
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ア
フ
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カ
文
化
の
研
究
〈
伊
谷
純
一
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・
米
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俊
直
編)、
覆
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考
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(
守
屋
磐
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木
高
明
編
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蔵
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史
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口
(
陳
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史
地
図
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第
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秩
父
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史
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一
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巻
(
井
上
幸
治
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編)、
中
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録
(
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研
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辞
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献
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民
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仁
鶴
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西
洋
ハ
谷
川
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福
田
定
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ー
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史
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(
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治
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語
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教
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中
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民
族
史
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中
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民
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リ
カ
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陸 、
イ
ン
ド
世
界
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歴
史
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東
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ジ
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歴
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云
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方
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南
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報
社
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研
究
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学
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(
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史
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史
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史
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史
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史
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